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(ProL J>r. R. Toril《ala）〕
Vergleich der beiden lqimunisierungsmethoden in der Erzeugung 
des unspezifischen Opsonins im Blute. 
¥Vie bei den Arheiten von l/atlri,1' Tugono,2> Shoyαma，~1 A~uu叫ara,4> Ow/≫ Mi仰・i"'u. a. 
haben wir er¥¥'achsene Kaninclien einerseils dui℃h die i. v. Ein~pritzung eines Standardkoktigens 
von Colibakteri巴n,andererseits durch die iiuss巴rliche Applikation desselben Immunogens in 
derselhen Dosis als Salbe vorbehandelt und die in Ahb. 1 angegebe1】巴nErgebnisse erhalten. 
Abb. 1. 
Zunahmen des gegen日taphylococcuspyogencs aureus gerichteten Opsonins im Blute 
hei verschiedenen lmmunisierungsmethoden. 
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l=flpsoni1ホurvebei der i.v. Injektion von 1,25 ccm C》Ji・Koktigens.
II= 1 >n. bei der Salhenimmunisierung. 
Ergebnisse. 
Die maximale Zunahme des unspezifischen (gegen Staphylococcus pyog. aur. gerichteten) 
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Opsonins im Blute betrug bei cler Salbenimmunisierung 0,59 als Index uncl erfolgte am 15. 
Tage nach Abschluss der 24sliincligen Salbenapplikation, wahrencl sie b巴ider i.v. Einsprichtung 
d巴sselbenKoktigens in derselben Menge am 7. Tage zustande kam uncl sich als 0,58 envies. 
I. 
Feststellung der durch die beiden differenten Methoden noch 
erreichbaren hりchstenZunahmen des Opsoninindex. 
Wir baben bei einer Reihe der Tiere die Menge der Koktigensalbe von 1,0 g bis auf 10,0 g, 
<lementsprechend auch die G1・6sseder mit cler Salbe zu schmierenden Hautobcrflache im 
Verhaltnis-;e von 1 bis auf 10 stufenweis日 variiert, wahrend die Tiere der anderen Reihe 
korresponclierende Koktigendosen i. v. erhielten. Die Ergebnisse gehen aus A bh. 2 h巴rvor.
Abb. 2. 
Vergleich der Leiden Immunisierungsmethoden in der noch erreichbaren maximalen 
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→ Die Koktigenmengen in ccm, die einerseits i.v. eingespritχt, 
andererseits als Salben appliziert warden waren. 
2 g Salbe enthielten 1,25 ccm Koktigens und waren fir eine 
Gr白出evon 4,5 cm×4,5 cm beliebiger Hautoberfliiche bestimmt. 
I= Die Verse hie bung der am 7. Tage nach weisbaren gross ten Opsonin刈 nahmenbei der Injektions. 
1mmun1s1erung. 
II= Die der am 15. Tage nachweisbaren gro出tenοpsoninパmahmenbei <ler Salhenimmunisierung. 
Ergebnisse. 
1. Trotz der sukzessiven Erhlihung der Immuno芯endosis konnte die Ausl6sung des 
Opsonins im Ilut巴 nichtunen<llich gesteigert wer<len. Die maximal巴nocherreichbare Opsonin-
zunahme betrug 0,64 bei der Salbenimmunisierung. Dab巴lbetrug die optimale Koktigenmenge 
1,25 ccm fir clie bei<len Method en. 
2. Uber diese Grenze hin日uswar die兄unahmedes Opsonins rlurch weitere Erhohung 
der Koktigendosis vie] rascher herabgesetzt worden bei der Injektionsimmunisierung als bei der 
anderen. 
3. Bei der Injektionsimmunisierung starben sogar die Tiere durch weitere Erhohung der 
Koktigenclosis his auf 6,25 ccm, wiihrend【iaheidie Salbentiere alle am Leben blieben und eine 
noch anselmliche Opsoninzumi.hme aufwiesen (vgl. Kurve I u, I der Abb. 2). 
骨品
4. Bei dn・I1ijektio1パi111utni8ier1nグ＇/I'll刊lendie Orグαnismenin ei・ηem grusseren }d，日88
1·crg~flel al.s bei derふd/Jcni111munisieruηg,oltne dα8 dαifur die immunisatorisclien Erj olge 
/Jc川nrlc1パ lwchgrαdigerz1isfuwle gekommen 1circn. 
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Vergleich der beiden lmmunisierungsmethoden in der Erzeugung 
des spezifischen Agglutinins im Blute. 
Diesbezi.iglich gehen die Versuchsergebnisse aus Abbildungen 3 und 4 hervor. 
Abb. 3. 
Vergleich der heiden Immunisierungsmethoden in der Ausliisung des spezifi,chen 
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→ Zahl der nach ALschlu出 derVorbehandlung abgel副長田nTage. 
l=Kurve bei der i.v. Injektion von 1,25 ccm des Coli-Koktigens. 
II= l lo.bei der Salbenimmunisierung. 
Abb. 4. 
Die Verschielmng des Index unspezifischen Opsonins im Blute der日I.肥n
Tiergruppen wie bei Abb. :L 
~ ~＇］ J1t,J ~ 
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• Zahl der nach Abschluss der Vorbehandhmg abgelaufenen Tage. 
I u. II wie bei Abb. :L 
Ergebnisse. 
1. Der grosste Agglutinintiter betrug 9333αm 7. Tage bei der Injektionsimmunisierung 
und nur H3αm 11.-15. 1'a[Je bei der S;i.lbenniethocie, 
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2. Selbst am 120. Tage behielt der Titer noch 200 bei der lnjektionsmethode, wahrend 
er bei der Salb巴nmethodesubnorm b巴rabgesetztwordcn war (Abb. 3, Kurve II bei 100 u. 120). 
3. D巴rgrδsste (gegen Staphylococcus pyogenes aureus gerichtete) Opsoninindex betrug 
0,74 am 7.’Tage bei der Injeklionsmethode und 0,68 am 15. Tage b巴ider Salbenmethode 
(Abb. 4). 
IV. 
Vergleich der beiden lmmunisierungsmethoden im Grade 
der aktiv erworbenen lmmunit出．
Die Antikorpermenge, die kurz nach der immunisatorischen Vorbehandlung im Blute 
nachweisbar ist, hat R. Torikαtαals , provisorische“bezeichnet. Unter den vcrschiedenen 
Antikorpern isl die provイsoriBcheAgglutiη.inmenge besonders eine betriichtlich grossere bei der 
lnjektionsimmunisierung als bei der Salbenimmunisierung, wie schon im Versuche III nach明
gew1esen 1st. 
In diesem Versuche sollen die beiden Immunisi巴rungsmethodenniclit in den , provi-
sorischen ", sondern in den gegen die Invasion der Materia morbi , mobilisierten“Antikorper-
mengen verglichen werden, damit dcr Erfolg der Immunisierung richtig beurteilt werden kann. 
Die Versucbsanordnung war prinzipiell genau die gleicl』e,wie z. B. 1'orikαtci und Voshitomi 
sei1erzeit mitgeteilt hatten.1> 






















































































































































































































































Die in ( ) angegebenen Zal巾nbedeuten den Titer der dabei nachwe臼討l》J
1 Antityphusagglutir】ins． 
l) Torikata, .R., Die Impedinerscheinung . .／＜川rl19301 S. 6:¥5-640, 
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Tabelle 2. 
Zur Beurteilnng des Grades der erworbenen aktiven Immunitat <lurch die gegen die Invasion der 
Materia morbi ins Blut mobili叫ertenspez出 chenAgglutinins. (Fort田tzungder Tab. 1) 
Provisorische Anticolト ロ Maximale mobilisierte 。T1ere waren agglutininmcnge am －~ g Anticoliagglutininmenge vorbehandelt 
7.-11. Tage 120. Tage ロ> > am 7. Tage. <lurch 
ド・4
ω ロ同... 500 Injektion von 8000 500 (16000）りCo Iiiζoktigen 2 
ニーd《－ι ~ 60 Colikoktigen- 150 ：；（） (!J600)1J sail》e
ヨ
日0】q’J • Kontrolltiere olrne ；（） 」 (3000)11 Vorbehandlung 己4
30 Injekt1on von 8000 200 (2100）勾ι：olikoktigen 
70 Colikoktigen- 200 40 (1250)21 salbe 
30 Kontrolltiere ohne 40 (250）幻V orbehandlung 
1) Die Zahlen berleuten den Titer des Antiproteu回 gglutinins.
2) Die Zal巾 nbedeuten den Titer des Antistaphylokokkenagglutinins. 
Tabelle 3. 
Zur Beurteilung des Grades der erworbenen aktiven Immunitat <lurch <lie gegen 
die Inva,ion der Materia morbi ins Blut mol》ilisiertenOpsoninmenge. 
Tiere waren vorl出handelt
<lurch 
Provi'o巾cheAnt阻taphylo匂 I§ I Maximale I Antistaphylo 切
l引《》l《 n《》ps《，nim、
7.一15.T昭 l 120. T郁｜＝νIAn山istaphylo-I bein附orm
I I同 lkokkenopsoninei Ti巴ren
〈町内likoktigensalbe
0,74 0,2!) 0,51 0,46 
0,68 0,31 0,57 0,46 
0,85 0,28 0,4!) 0,39 
0,7:J 0,32 0,65 o,:m 
Injektion von Colikoktigen 
Colikokliger】salbe
Injektion von Colikoktigen 
Injektion von Colikoktigen i 0,85 
Cりlikoktigen叫 1,e I o, n 
o， ~s 







o,4~ I o,34 









? ? ? ｛ ? ? 】 ? ?0,48 0,46 Injektion von Colikoktigen 0,74 
0,57 0,41.i 
Ergebnisse. 
1. Der ’fiter des 1J1obilんierlc凡 Aggl11tinhiswar etwa 2,5 ma! grosser bei der .Jnjektions-
immunisicrung als bei der Salbenimmunisicrun:r, wahrend die pto1・i"orfrclw Agglutininmen<Je hei 
cler ersleren etwa. ~ l ma.I so grosser a.ls bei der lctzter巴n war, 
， 
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2. Bei dcr Salbenimrnunisierung war die mobilisiertu Opsoninmenge ausnahmslos eine 
grossere als b('i der In j巴ktionsimmunisierung.
v. 
Zur Bildungsstatte des Opsonins bei der Salbenimmunisierung. 
Wir haben erwachsene normale Kaninchen mit einem Korpergewicht von 2 kg herum 
2 g der Colikoktigen~albe 24 Slunden Jang vorbehandelt und gleich nachher die l¥Tenge des 
gegen Staphylococcus pyogenes aureus gerichtet巴n Opsonins im vorbehandelten urn！『iicht
vorbehandelten Hautlukal sowie im Blute bestimmt. Die gleiche Priifung wiederhohlten wir 
nach Verlauf von 50 Tagcn, inclcm wir am 51. Tage 0,3 ccm einer Standarciaufschwcmmung 
von abget6teten Colibakterien (ca. 0,000023 ccm) i. v. eingespritzt hatten. 
Die Ergebnisse cler V crsuchc gehen aus Tabelle 4 hervor. 
Tabelle 4. 
Zur Bildungsstiitle der Antikorper (Opsonine) bei der Salbenimmunisierung. 
Vor der I men記司正rVo叶l》ehan mtg 1ムE IN叫 24St《qn（而而Ee I 
｜ ｜ 付 laufeneZeit i_g 8 j nach der I -I rgeprifte Materialien I Vorbehan<l-j , , I j ・ n der j玉川吋1・
目 lur













1. Nach 2・4 Stunden nach der Salbenimmunisierung, erfolgte die Zunahme des Opsonins 
nicht im Blute, sondern nur in der vorb~handelten Haut. 
2. Nach 15 Tagen ergab jedoch d礼SBlut die maximale Opsoninzunahme, wiihrend jctzt 
di~ Opsoninmenge in・ der vorbehanclelten Haut subnorm herabgesetzt worden ist. 
3. Am 50.’fage zeigte die vorbehandeltc Haut, wie di巴 nicl1tvorbehandelte und das 
Blutserum, fast die gleichc normale Opsoninmenge. 
4. Gegen die Invasion von Materia morbi ins Blut hin war aber das schon einmal in diじ
Norm zuriickgekehrte Opsonin rascb an der 24. Stunde in der vorbehandelten Haut in einem 
etwas grosseren Masse (0,86) ;tis die provisorische Opsoninmenge (0,84) ausgekist worden, wiihrcnd 
d‘as Blut in der Zeit noch gar keine Opsoninzunahnie aufwies. 
VI. 
Die Zellfunktion der Haut bei der Salbenimmunisierung. 
Diesbeziiglich haben wir die Haut durch eine 2 proz. Cocainsalhe zu lahnicn versiicht 1rn<l 
die in i¥bbildung-5 dargestellten Ergebni~sc erha,ltcn, 
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Abb. 5. 
1・：rgebni"eder Priifung Uber die Zellfunktion《！erII叩 tbei der Salbenimmunisierung. 
c. 140 
" 120 
" gf 100 
".; 
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少 DieZahl der nach <ler immunisatorbchen Vorbehandlung 
abgelaufenen Tage. 
!=Die 叩 lbenimmunisierteHaut wurde des weiteren bis zum 1. Tage <lurch 2 proz. einfache 
( '.ncainsall噌 eingeschmiert. Die Cocainsalbe wurde ale ~.J. Stunden einmal erneuert. 
I =Die salbenimmunisierte Haut wurde des weiter芭n10 Tage Jang <lurch einfache Salbe (ohne 
Cncain1u叫 tz)eingeschmiert. 
ITI =D日 Hautwur<le 24 Std. Jang <lurch die C'.olikoktigensalbe, dieκu 2 Proz. cocainbierl isl, 
・vorbehandelt und am 1. Tage wieder du川 Bdie l :olikoktigensalbe （。hneCncainz田山） 24 Std. 
Jang vnrbehandelt. 
Ergebnisse. 
1. Die maxirna¥e Aus¥Osung rles Agglutinins i1n Blute liess ~ich <lurch nachtrag¥iche 
Einschmi巴lun;; einfach行rS'.lbe （ヨ5,0g Lanolin vermiscbt mit 5,0 g Vascrin) zeitlich rnscher 
(d. Ii. schon am 7.’fage) berl】eiriihrcnals sonst (Abb. 5, Kurve I bei 7). 
2. Die Einscbrnierung der mit Cocain zu 2 proz. vermengten Koktigensalbe erzeugte fast 
gar keine A.~glutininmenge im Blute (Abb. 5, Kurve II, 0-11). 
3. Ebenfalls ist die Erzeugung des Agglutinins im Blute d:t<lurcb sel『herabgesetztworden, 
<lass die sail汚nimmunisierteHaut des weiteren noch mil 2 proz. Cocains礼lbeeingeschmiert worden 
war （へl巾． 行，KurveI). 
Zusammenfassung. 
1. Die Salbenimmunisierungsmethode scheint praktisch rnit gutem Ertolge braucbhar zu sein. 
2. Di巴 miximale E即時ungdes Opsonins im Blute war bei der Salb巴ni口川n山is 日
fast【1iegleicbe wie bei der Inj巴ktionsimmunisi巴rung.
3. Was die Agglutinina.uslosung anbelr i仔t,so w礼I sie sowohl bei der provisorischen als 
auch bei cler mobili羽じtten eine kleinere l>ei <ler Sa.lbenimmunisierung" a.ls bei der lnjektions-
immunisierimg 
-t. Die Jfild削げslilede,・ •I 1/ik,)rper bei der Salbrni11111111ni,ierung ,cf1ci1t halptsacldicli 
die h~l re/f'e1de Hα・1£tstdle z u oc in・
5. Fiir die Aus¥Osung-der Anlik i1rp ：~ r im Blute scheint die unbeschadigte physiologischc 
Zellfunklion dcrj巴nigenHautstelle，川o die lmmunog巴nsalbeappliziert wird, eine grosse Rolle 
zu spielen. 
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貨店金結~~ハ第 1 表ヨリ江~6 Jえマデユ示サレタ泊リデアル。
免疫品皇位前血清ノ催喰菌作用
可検血清 I ｜喰 1J i第 I子 I瓦＋ザJ ，リ二－二h71 
一 一一一 一一一ー一 一 一 一
第9量担 4.5 4.75 9.25 
第10貌 5.75 6.75 ] 2.5 0.?.7 0.33 
第1鋭 5.25 7.0 12.25 0.?.6 
第12披 5.25 6.5 11.75 
脈射 第13披 6.0 6.5 12.5 0.37 0.36 
替、
内兎 第14盟主 5.0 6.75 ] 1.75 0.35 
一一一「百：85ヲG-1←一一 ｜一一一一「一一一1一一一一一 ー
劉照｜ I 14.251 19.5 I 33.751 LOO ｜：食卿水｜ I I I 
第 5 表
充疫彪Il後第HI口＝於ケル血清ノ催喰繭f'F川
可検血清｜喰｜菌｜子トオプソ＝ンl I I I係 数
軟l第9披 I1.0 I s.o I 15.o l i第10放 Is.5110.7f> 
兎＼I第1鋭 II0.5 I 13.5 
静館。｜第12WiI 13.251 15.0 
時｜｜ 第峨 I1 l.15114.5 I 26.251 
内兎l第14鋭｜ s.5 I 11.251 19.751 
一両l-!:;I Lぷj14ムr 2州 LOO 
• S 表
克疫島俊後官事15日目＝於ケル血清ノ｛笹口食W.H'rm
可検血清 ｜喰 ｜商｜子 ｜ばプ九百日間~f日ト脹ま1第13扱
竺立！！竺己日竺出竺~I o.oo 


























If:抗 ｛＿！［ 色而殉司k球官守Lオ 7• ソユンリ推移（3頭平均）
経過日数：5日口r/ 1日目叩日15fl [ 経過日数｜前血清15 日 ~117 日目 111 日 ~111.-,1 LI [20 Fl日
軟行貼用室長兎Io.出 Io.65 I o.73 I o.79 I o.92 J o.s4 
静脈内注射家兎！ o.36 I o.s6 I o.94 I o.s3 I o.63 I 0.61 
軟脊貼a用渇〈兎Io.32 I 0.40 I 0.46 .1o.59 I o.5 l 
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I古川）~／1可ノ喰制胞（.fbiF..J敬段ノ .；e1支持1.;-;1~ ェテーパフ所ノ 111正義ノ l喰制n胞ヲ意味ス）ガ自由ニ欲スル
ダケノ分計ヲ｜’11~~） (1ド］＝揃J.11 スルノデ，決シテ •I’k’i ’ヵ・合tfスル全部ノ免疫Jじ，印チ静脈内へ輸送
サレタト同－：，：：) ：免疫J亡ヲ帰jfJ見スルノデ‘ハナイ。
庄rr1氏ノ結緩菌」コクチゲン1臥’i子ヲ l、l テノ .ftff冗 CU~·H1~l ＝ヨル H次行『flカラJi./1可ヵ＇1）昨取スル
免疫jじノ分：，：：ハ合イd1tノ約1/2デアル。
加支1l:~Jr@Hit主土！2fl止カ、1!/fi:_IT軍！きtit~·J· ノ J場合fヨ~杢土竺ご主三モfl1J ラズ＼ゾレヨリモ多
党三望号J己主盤壁土土i';t：ーとi捌民l司将一坦 ノー対処土！弓墜±川主大」主主三こど ft[¥0.94l 2_1｛ ~1= 
三士とどゴ唾~－＊＇iU草創主ノ貨m1’J'·J安主主三宝デアルカヲ物話んきLてをと三
以上ノ '.af験結県ニヨリテ史ニ Jづ一俊サ レル ~］；A’iハ免疫後 7 111位デ＇Jj占大ノ：免疫蹴（換リースレパ
最大ノ：全身免疫）ヲ得ント欲スル際z ハ免山花ノ静脈内注射ガヨイ。併シ此際ハMl~要ナル諸内
臓ヲモ免佼元ヲ以テft荷スルカラi&:fHlCi'川fr‘月j)ガ多少トモ現レルコト ヲ漁期lセネパナラヌ。
主＿＝－Ii主主主f奪三Z芝生ヵー r!L1月二ヨ1三、約7JI1伎とfl旦l1 l _'tit.£品ん？辻ーシテモヨイナラ~些
？也監並？＇）京！日スルガヨイ。此際ハ日IJ作Il( I~： j'J'tfj)ハ所ンド問題トスルエハ足ラヌ。何トナ
ピ問iC;こ空~l：組織細胞ガ乙ノ砂＿7Ji~1.＇以スル竺三笠！！ナ竺スリナfυデナシニ，皮堕
/Sil n 本外科資 j~~ 第 lG 1£: 第九鋭
開ヲ 三三里~~~1？＇：土三世ス 1レニ委セ 1と~fi:-1!_想三三どと立さ土工
非特殊性抗開（免疫）ノi奈生税度ハ特殊性抗憾（免疫）ノ，；7；生 1・必ズ並行的＝張現スルモノデ
ア fレコトエ闘シテハ多数党人ノ研究ニヨリテ悦フ除:ll~ ガナイ。 コレハ免疫Jう1上ノil!(ljト考へ
テヨイ事項デアル。
結 論
1) 大防法kコクチゲン川女it ヲ 24時間皮府＝貼川スルト，血r[.r ゴr~特殊Lオプソニン「ノ精力JIハ
t(~ 5 l'I1頃ヨリ者lりjl・ ナリ＇ i制改；附加｜シテt(H5Hrl ~I1山：・；i(0.59) ＝建シ，共後ハ叉徐々.：i成1j,-
スル。
2) 同r，：：ノ大1易商Lコクチゲン寸ヲ静脈内エ注射シタ時へ血r[非特殊Lオプソ＝ン寸ノバ！！？ハ毎
迅速＝昂進シ，日fl チt(~ 7 H 日デIi.i~＇：j (0.58 ） トナリ，~·~後ハ l'f. ビ，：.；：－注＝減退ス Jレ。
31 五立たr-tn＝」オプソ三ン「 fl'{ヲ上七岐スノL ト， l欧tf貼fl］ト古予』民内注射トノfil=-ハA:Wガナイ i
（（｝同一O.f191。
41 以上ノ結県ハ小ijt氏ノ貨験ニヨノGJ1°t色稲荷；［｝（球菌」コクチゲン寸ヲ免疫l亡トシテ，共ノ特
殊しオプソニ ン1 i｛ ~I二ヲ指棋トシテIt到底内注射ト’欧tf貼川トヲ比較シタ結·~~ I、大関ェ於テ一致
ス1レ。



























開重2Jif;内外ノ健康白色雄家兎30珂ヲ 6同宛 A,B, C, D, Eノ5群＝分チ，各群ヲ更＝－ 3頭
宛 2~洋＝分ヶ，一方ハ大腸菌Lコクチグン寸軟'Ff ヲ塗擦貼用シ，他方ハ同軟，~ff rt~ ニ合マレタト同
f，：ノLコクチグン＇｛，：：ヲ耳静脈内へ注射シタ。
本賞験＝於テハ軟音量及ピ注射量ノ鑓化＝作フ血中 Lオプソニン寸 I若生量ノ討す長ヲ迫究スル















軟fP.占月］家兎第47競 ｜ 静脈注射家兎第44放 ｜封照 0.85%食騨水
検査｜ I I 
一一ー竺＝－cl戸~J~il＿下！菌｜子 lヨ玄長 i 喰！竺」三
庭置前｜ 6.o I s.o I 14.o I o.32 I 5.o ! 6.o I ii.o I o.2s I 11.0 I 26.0 I 43.o 
5 El目 I9.5 I 13.o I 22.5 I o.49 I 14.5 I 1 s.o I 32.5 I 0.11 I 20.0 I 26.o I 46.o 
7日目｜ 8.o I s.5 I rn.5 I o.63 I 8.o 
1日目i 1.0 I s.5 I 15.5 I o.s1 ! 9.o 
15日目




0.81 11.0 15.0 26.0 
0.85 11.0 14.:"i 25.5 
0.42 18.0 23.0 41.0 
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第2表大腸菌しコタチゲン1軟干f1瓦貼m，又ハ同しコクチゲン寸0.625路
静脈内注射＝ヨル血清内Lオプソ＝ン寸E量生ノ推移
秋刊貼JTJ!R兎1手'i53虫記 ｜ 静脈注射家兎第50披 ｜劉照 0.85%食腹水
検査｜ 一一一一一｜ ｜ 一一竺=11:i~I口瓦長L喰｜菌｜子同支副喰 l 菌｜子
民主配前 I 7.5 I io.5 I 18.o I o.34 I s.5 I li.o I 19.5 I o.37 I 2i.o 32.0 53.o 
5日日 I 12.0 I rn.o I 30.o I o.63 I 11.5 I 14.5 I 2r.o I o.ss 20.0 21.5 47.s 
7日日 I 8.5 I 1 i.5 I 20.0 I o.53 I 13.5 I 15.5 I 29.o I 0.11 I 16.o 2t.5 37.5 
llfl fcl I -
15日目 I 19.5 I 29.o I 48.5 I o.s1 I Ii>.> I 20.5 I 36.o I o.64 I 23.o I 33.o I 56.o 
































0.28 I ;,;, I 7.0 I 12.5 
0.41 I 12.5 I 17.5 I 30.0 
0.64 I 14.5 I 16.5 I 31.0 
0.58 I 9.0 I 12.5 I 21.5 
! o I I 
0.85 I 10.0 I 13.0 I 23.0 
0.65 I 5.5 I 7.0 I 12.5 
0.24 I 21.0 I 32.0 I 53.0 
0.71 I 18.0 I 24.0 I 42.0 
o.so I 16.5 I 22.5 I 39.0 
0.54 I 17.0 I 23.0 I 40.0 
0.57 I 18.0 I 22.5 I 40.5 
o.31 I 17.0 I 23.0 I 40.0 





民主f{（前 7.0 8.0 1九｛） 0.35 8.0 11.0 19.0 0.44 
G FlI I 13.5 14.0 27.5 0.60 17.0 21.5 :1s.九 0.84 20.0 26.0 46.0 
7 flJI 7.0 8.5 li.5 0.60 12.5 14.0 2r.;, 1.02 11.0 F1.0 26.0 
111 1日 8.5 11.5 20.0 0.79 9.5 11.5 21.0 0.83 110 14.5 25.5 
15rl JI 14.0 14.0 28.0 1.04 8.0 9.0 17.0 0.63 12.0 15.0 27,0 
:.wnr 12.0 : 1ユ0 27.0 0.66 9目。 10.0 19.0 0.46 18.0 23.0 41.0 
第5表大腸菌Lコクチゲン寸軟f2瓦貼用，叉ノ、I司Lコクチゲン寸l.25jfi
静脈内注射＝ヨル血清内Lオプソ＝ン寸康生ノ推移
軟干rn占用家兎第35披 ｜ 静脈注射家兎第32j娩 ｜到mio司85%食照水ーと1~1 菌｜子｜午~~：；長竺」一戸」王E玄記一 i；蘭L￥ 1自可 11!1；示匝：［：；：目lli1i~l一下~；~；勾一I ~l~ 11~~コ： P
1；口r:I ~：：； I ~~：： I ：：：~ I ~：~~ I川：；I：~：~ I ~：~~ Iれ；：｜；：
平均. ~i火作克疫法ノ~.~礎的1't験 789 
第 s：表大腸菌Lヨタチゲン1軟脊2瓦貼用，叉ノ、fn］しコタチゲン＇ 1.25沌
静脈内注射＝ヨル血清内Lオプソ＝ン1産生ノ推移
軟m占用家兎第41続 I Aft脈注射家兎第38披 ｜劉・1mo.85%食機水
喰 ｜ l籍 ｜ 子 ｜しオプソユ｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子ILオプソ＝｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子
｜ ｜ 1ン1 係数i ｜ ｜ ｜ン寸係数｜ ｜ ｜ 
検査
民主lI'i.前 I 6.o I 9.o I 15.o I o.2s 
5 rirJ I 9.5 I ii.o I 20.5 I o.49 
7日目 I 9.o I 1 i.5 I 20.5 I o.s3 
11日目 I 12.0 I 16.o I 2s.o I 0.10 
15日目 I 15.o I 20.5 I :is.5 I o.88 
20日目 I 11.0 I 16.o I 21.0 I o.67 
一一一 ．
6.0 I 7.5 I 1π；， I 0.25 
11.5 I 13.5 I 25.0 I o.so 
15.0 I 17.o I 32.o I o.82 
12.5 I 18.0 I 30.5 I 0.76 
12.0 I 14.5 I 26.5 I o.66 
9.0 I 13.0 I 22.0 I 0.55 
21.0 I 32.0 I 53.o 
18.0 I 24.0 I 42.0 
16.5 I 22.5 I 39.0 
17.0 I 23.0 I 40.0 
18.0 I 22.5 I 40.5 
17.0 I 23.0 I 40.0 
第7表大腸菌しコタチゲン可制if4瓦貼用，又ノ、fnjLコクチゲン＇ 2.5括
静脈内注射＝ヨ Pレ血清内Lオプソ＝ン I産生ノ推移
制 T貼別家兎第21銃 ｜ 静脈注射家兎第18銃 ］謝照 0.85.%会開水検査 ~Ifu~~盃t~ I商｜子｜午前｜下云げ－
底抗前 I 1.0 I 10.5 I 17.G o.41 I 5.5 I 8.o I 13.5 I o.31 I 18.5 ! 24.5 I 43.o 
7日目 I 5.5 I 8.o I 13.5 I o.s1 I 10.o I 12.0 I 22.0 I o.85 I 1i.o I 15.o I 26.o 
11 rt日 I7.0 i 8.5 I 15.5 I 0.61 I 8.o I 9.0 I 17.0 I 0.67 I 11.0 I 14.5 I 25.5 
15 rl目
20日目
13.0 I 15.0 I 28.0 
8.o I 14.o I 22.0 
1.04 













5日目 1~：~ I 1~：~ I ~~：~ 0.29 0.44 
7 I .υI ·~ I ~~.·＞ I u・日目 9"' Iτ。.o ＂の－ 白
1 f 1日 I13.5 I 15.5 I 29.o I o.59 
15日r I 26.5 I 31.5 I 58.0 I 1.04 





































第 9表大腸菌Lコクチゲン寸軟存 4 瓦貼用，父ノ、！日~L コタチゲン寸2.5括
静脈内注射＝ヨノレ血清内Lオプソ＝ン寸産生ノ惟移
i削刊古川家兎第42披 静脈注射家兎第39披 釣照 0.85%食堕水
喰｜商｜子｜冗長l喰｜菌 l子｜冗長 喰｜菌｜
16.0 0.30 日5 8.5 15.0 0.21 21.0 32.0 
8.5 11.0 19.5 0.47 10.5 13.5 24.0 0.57 18.0 24.0 
10.5 13.5 24.0 0.62 12.0 15.5 27.5 0.70 16.5 22.5 
10.0 11.0 21.0 0.53 11.5 15.5 27.0 0.68 17.0 23.0 
13.0 16.0 29.0 0.71 12.0 13.5 25.5 0.63 
12.0 14.5 26.5 0.66 9.5 rn.o 22.5 0.56 17.0 23.0 
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第10表大腸一筒Lコクチゲン1軟干f6瓦貼m，又ノ、I司Lコクチゲン寸3.75粍
静脈内注射＝ヨル血清内Lオプソ＝ン1産生ノ推移
検査 1 軟膏H古川家兎第22鋭 静脈注射家子兎－第rい~宅緯可zプ保；丁ニ敏｜斗引I 対照仏85%金曜水
喰 : l宥 I 子 ＇ ~~~，寸係リ長ー 喰 I 菌 I 喰 I 菌 I 子
一彪ii＇~市I r ’ーr) 6目0' 1.5 0.27 7.0 9.5 ］（），ろ 0.38 18.i} 24.5 43.0 
5日目 13.0 13.5 ' 26.5 0.58 14.0 15.0 29.0 0.63 20.0 26.0 46.0 
7口日 7.0 9.0 i 16.0 0.62 9.0 9.0 18.0 0.70 11.0 15.0 26.0 
11日J:J 内る !l.5 1片り 0.70 7.0 8.0 15.0 O.ES 11.0 14.5 25.5 
1~，日 lI 13.0 14.0. 27.0 1.00 8.0 10.0 18.0 0.67 12.0 15.0 27.!l 






i' El bl 
] 1日日





喰 ｜繭｜子｜グプソ ｜ 子ー｜タプソ＝ L竺－！こ守係 係数
4.5 7.0 11.5 0.27 5.0 6.0 ] 1.0 0.26 17.0 26.0 43.0 
8目白 I l 2.5 21.0 0.46 （死亡） 20.0 26.0 46.0 
δ.0 . 7.5 12.5 0.48 11.0 15.0 26.0 
史p》 ：； 7.0 12.九l 0.49 11.0 14.5 25.5 

























検査 I 菌 』I子 Iι♂オプ係ソ数= 喰 I 菌 I 子 I L♂，.－ノ’係ノー， 数ー一
鹿置前 6.5 8.0 14.5 0.28 6.0 6.0 12.0 0.23 
5日目 6.0 9.5 15.5 0.37 一 （死亡）
7日目 8.0 11.5 19.5 0.53 
11日目 9.5 12.5 22.0 0.55 
15日目 12.5 15.0 27.5 0.68 












21.0 32.0 53.0 
18.0 24.0 42.0 
16.5 22.5 39.0 
17.0 23.0 40.0 
18.0 22.5 40.5 








経過日数｜前血清15 日目 ／ 1 日目｜叩空~~o~空
軟膏貼用Io.31 I o.51 I 0.60 I 0.60 I o.ss I 0.62 家兎l I I l I I 






軟膏貼用｜ I I I I I 家兎I0.32 I 0.52 I 0.60 I 0.67 I 0.97 I o.70 
静脈内
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， ， 』 』 『 、“ 、
〆ー一ーー ~ 


















軟骨貼川｜ I I I ' I 
家兎I0.26 I o必 Io.so i O冶 1 o.s1 I o.4s 
j¥1-i版内i






軟菅R占用｜ ｜ ｜ ｜ 丁一一一｜
家兎Io.33 I o.49 I 0.60 I o.ss I o.93 I o.5s 
静脈内i I I I I I 






軟膏貼用1 I ! I ｜ー ←7ー→一
家兎Io.2s I o.54 I o.64 I 0.61 I o.1s I o.64 
静脈内｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 













20 0 5 7 
→経過日数



















































1 5 7 11 15 20 
→純過日数
最後ニ血rpニ於テ免疫i司i庭位J:J、，：JjF正常値ヨリモ寛l授精強シタルダケノ Lオプソニン寸係数















0.625 0.50 0.55 
1.25 0.64 0.65 
2.5 0.47 0.60 
3.75 0.37 0.48 
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以上ノ所見ニヨリテ I；ノ：事項ガ認識サレル。






















I興ヘル程度帥チ，fil'I: !:tl (l,¥lj ft月j)ハ比較＝ナラヌ程＝注射免疫ヨリモ小デ、アルコトガ明白トナ
ヴヲ。






原則デアル。開I]:2 ltl;内外ノ家兎デハ1.25姥ノ Lコクチグン寸 Cf音締約0.002姥ヲIH殻材料トス）
ヲ2JC中＝合イIスル軟膏ガ好川；1:：：デアルq
-:f,'j. ~制子免疫法ノ基礎的1'r験 795 
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上記ノ凝集反l在検査問 ＼Ii色i1;J荷 JIJ~球菌液ヲ 0.5%石炭酸加 0.85%食臨水ニテ材派事シテ合菌量
ヲ日正；1土段i'-t：澱.i仏5皮日トナラシメル。
4) 可検血清












デアル故＝，先ヅ上記ノ各群ヨリ任意ノ 2頭宛ヲ試験動物トシテ撰ピ，鹿世後5,7, 1, 15, 
20, 30, 50, 70, 100, 120日日ニ採血シテ，血中抗大！助菌凝集！支臨ト抗黄色葡萄欣球菌Lオフ
ソエン1検査トヲ同時同州ニ行ツタ。















世po日 I+ +1+1-~~日引~＼ ！18~1~
＼（死亡）J I i I 
慮
也目白竺｜竺日空l竺oj州1叫判型；岨？？？剛！？哩賊~
I :・I:I_ I_ 




























































? ? ? ? ?







第6表 大腸菌しコクチゲン寸軟；f子 2 瓦貼用ニヨル血『I•産生同名凝集素（家兎第87鋭）
血清稀緯度
廃世前








f~ I 一＇IOJcl§ 
120日目
20 I 40J soI州知oJ400 I 5ooj州1000116仰向山吋400180~型一世d
:f1~1-
本島．軟羽：兎疫法ノシ！た礎的資験 799 
? ? ? ? ?? ?














? 』 』? ? ??












? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??… ?』
?
?















? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ー ー???＝? ? ???
?
?




血病栃糊！ 20 j 4o ! soド001州州凶01州IO叫60仰oj32仰吋40018叫 6州裂擁ま
：与I.=Iこ島程前 ＋ 5日目 十
7日目 ＋ ＋ ＋ 十 一庭 1日目 ＋ 十 十 十 一一
15rI f:I ＋ 十 十 ＋ 一一20日目 ＋ 十 ＋ 
p臥＂＇ ilO日目 一 一十 ＋ ＋ 一
50日目 ＋ ＋ ＋ 一
70日目 ＋ ＋ ＋ 
後 100日目 :r= 一一一 ｛ ー＋ 120日目 ＋ 














！” 110 ' 80丙可2刈…一切）sooJ1000Jrno仰0J3200J100~640仰い州為5日！主戸二 l=l=l=l=i~l=1f1
+ I +t_;1 = I= I 
I I二（二ド日｜二一｜一｜一｜一｜一｜一｜一
第II表大腸菌Lコクチゲン，1.25~静脈内注射＝ヨル血中産生l司名凝集素（家兎第135鋭j





















































































































充疫元＝大腸菌Lコタチゲン4 Lオプソ ι ン’＝抗黄色布］窃欽球菌
1」膏貼用コム静脈内注射ぷ兎！I町向車水I I I I I ｜寸プソ ＝－ I I I 喰 i 菌｜子｜♂係敏｜喰｜菌｜子 IL！；＇~，係数！喰 I i菊｜子検
市I血病 Is.o 
3.7 ! 4.: ' 8.0 I 0.24 I 4.0 ; G.O 10.0 I 0.30 I 16.0 I 17.•:i I 33.5 

























































9.0 I 16.5 
24.3 
20.0 










































8.3 9.0 17.3 
8.3 10.0 18.3 
6.0 . 7.G ! 13.5 








































































18.5 I 23.5 I 42.0 
17.0 I 20.0 I 37.0 





















19.0 27.o I 46.o 






















前血病｜ 40 4?. 
41:¥:¥ 
~ 7日 100 9333 
11日 143 4667 
過 1九日 143 ?.200 
20日 90 16G7 
7s：~ 
日 60日 47 6.50 
70日？.7 :!83 
数 100日：：！2 200 
120日 32 200 






















o . so 0.74 















0 5 7 1115 20 
→克疫前慮世後経過ll数












2. 然1レエ血F↓I産生特殊凝集素ノ（買ハ非常ナJレ相違ヲ示シ軟'f動物デノ最大ハ 1日目ー 15
日目デ143＝過ギナイガ，注射動物デノ最大ハ7日目デ9333ニ連ー シテヰル。マタ免疫的前庭置




































































































費験結果ハ第 1 ぷヨリ ~~26←去マデニ示サレタ通リデアツテ，何レモ第 3 報デ~ベタ商Ii底世操
作後ノ質験成績ヲモ併セ記上シテ全経過ノ槻察ヲ使ナラシメタ。
費輪第1・大腸菌液0.3提ヲ静脈内注射シタJ＇－場合
血がI防r宇皮 I ~~ I ,10I ~0 I~山 1.~oo Iやo ］一~I 印~］10 601制 o］泣0[400［竺ojs州o]~t~~山i 山：た~.~I=I= l~I =~01司ヨゴ：｜ア
~1 I : I与陪ド｜：ド1=1=1-1一｜一｜一
' i I目十＋ I' 1-! !-1-!-
il !;]} . ; ! ~ ~i!1!i~i~！＋1::1:1 = 
：？？山~門~I円l土畦~~憎ーJ~~J~E1｝／~ I ; I ; l~~，~，li［~i~~t=.! ~ 
引；：：~： I; I ：！すi÷｜司÷1オーI~＿；＿［］＝.-~liJ0i1[;j~＊~J~j~J~l＇.！~~~~＇.L-L~ I 
血自，！；－布？干広 ]2~14~－ 1~0一｜
: （ て，，r:~ I : I -1÷」＝re一1一｜一｜一 l一｜ゴτに
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賓験第2 鴎Lチフス寸菌波0.3髭ヲ静脈内注射シタJI;場合
Tハ抗腸fしチフス寸菌凝集H'{,cハ此－AJ坊はi説1tl1'iヲ炎ハス。





1叔 7 {T 術情｜情 ｜怖｜朴｜付 ｜朴｜千l+l+lみ
1111 ,. + + 
it:! 
11 rl El l T 廿十 廿十 l廿十 ｜＋＋｜＋＋｜＋＋｜＋｜＋｜＋｜＋｜＋
剃｜ c + + 
i,:1111 { T 情怖｜付I＋ ：朴 l++l+l+l+I+
「＋＋
後I21J_J [I { T 情情｜件｜叩＋ l+l+¥+I+!-
+:-
市1：：；. 軟骨免疫il~ ノ ），！；礎的1't験 801) 
第10表大腸菌Lコクチゲン •4；削＇l' ~瓦貼JH ユヨル免疫主主果（家兎第102披）
血締稀料度 J20 140J so I州州州州制011叫 8担2却州0
m ｛~T：；出：二：：：二二 一一一一一一一一一一一一5rl I C + + 一一一 一一一一一一~l ＇ルー － －－－－－－－－－ー － - - : -島 1111LI c + + 一一一 一一一一一一
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＋ ー 一 園ー田 I - I - I ・』司 ' 四国『 』 ・d ' －圃 I - I 
＋ ＋．ー 一
＋ －ー ・a・ ・ ・－ I －圃 ' ・ I - 』 - I 
菌 T 
晶圃晶 a • ．ー‘・『 d・，．．． 
＋：一一一 l ー l ー＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ 
液｜ 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ + ＋・－＇ー l ー
＋ 一， 一 ーー．ーー I - I - I 
注（ 廿十 廿十 廿十 刊十 竹十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ 
:JH I 廿十 ＋ ＋ 十 十 ＋ ＋ ＋＇－＇一’－ l - I - I 
後｜
廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
一三 i一｜－｜一｜一 I- , 




血清稀緯度 120I 40 ! soド00作0014的
前血清（！
t1t ＋ ＋ 
＋ ＋ 十
~J ~ 日目目白 ~~ ＋ ＋ ＋ ._ ＋ ＋ ＋ ＋ 
i置 1日目 c ＋ ＋ ＋ ＋ 
120日目 c ＋ 
軟脊貼用後120日目＂° Lプロトイス寸菌液0.3iJ:e青Tト脈内注射
I 3日目 {1'
菌 c ＋：十＋ 一一一一．ー . -・・--- -・ 
_l_I ｜ー
5日目｛~ 廿f 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 
液 ＋＋＋＋ 一一一一 －・－
7日目（：
廿f 廿↑ 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
注 ＋ ＋ ＋ 
廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
射 ＋ ＋ ＋ 
十↑ 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 十
後 ＋ ＋ ＋ 
20日目（： : : 1:1~ ~ ~ ~ ~ 十
i品店5 官事巻16 号事函5聖来十タ十オヰ日1¥)1:? 
大腸｝早Iしヨタチゲン1軟干p瓦貼！日ユヨル発疫主主泉（家兎第87i!J)f)
血椅稀稼度！云）両180I ~0 I~~ I ~~1~0~層型Oc1竺ol竺竺嗣山粉川川淵τ日：・oI: I：三T="r==1三三にi=:=r二 1ー iー l
けい草j~~W.r ＼ 一｜一｜一｜一｜一
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＋｜＋一
十 ＋ ，．‘ー・．
十什 廿十 廿十 廿十 竹十 十＋ ＋ ＋ 十＋ ー＋＋
＋ ＋ 
廿十 廿f 廿十 廿十 f十 ＋ ＋十 ＋＋＋ ＋ ＋ トー
＋ 
廿十 廿十 廿十 廿十 ＋十 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
＋ 
＋ ＋ 
－ー ' －ー ' －ー ’ ー
音量5 事巻16 事函w 科タト本日SJ.! 
健常家兎＝ L プロトイス「菌液（じ：n，制服 l付注射セ J~Jお合ノ血，，，凝集素産＇l:.f'l度（家兎第182抗）
土戸！？竺上＝~l~~so~~~唖叫豆町？耐竺哩
第20表
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第26表健常家兎＝黄色他的脈球商法0.；：括l静脈内注射セル場合ノ血中凝倶楽PIT1：何度（家兎第18.1披）
血清稀料度 I:!01-toい（） 1100い（）（）ドoo[fioo I soo I附 jrno仰い山川ojs叫1G州蹴
======= ' rs + 1 + 























克疫虚置｜血｜ I I I ｜警~~＇I I I • ' I 
荷 ｜ 5日 ！ 7日 I 11日 1120 rJl民主ヌ克明 3日 ｜ 5日 ｜ 7日 I 11日 r 15日 I 20日I I I I lr't腸内｜ I ! : I I 
＇~一一 i←丁一一寸一一一｜後荷注｜一一一丁一一寸一一－ T I I 
軟'f貼用家兎 14り ! (i/ 山l121 I 33 iー液射10リ［ 日りoI 40001 3300 1 - i -
静脈内注射家兎｜ 40 r 4:,:: ・ 106671 I 167 I子0 I 2日7: 4000 I IO1331 !)::: I 5067 I :10::1 
' ' l川・ I ' I I 1 I 
無前蕗置家兎 I40 I -I -t-i -lf三 l川 j1000 t 20叫1600I !JOO I川
第28表各免疫蕗抗後異名商（腸Lチ7ス1蘭）ノ血『，，侵入＝際シ血中特殊及ピ非特殊凝集慣ノ推移
前 ｜前虚位後ノi疑集問ノ推移｜兎71 腸Lチ 7 ス1菌液注射後ノ血『I•凝集前
兎疫民主位 ｜血 i l疫ス I－~ , , , 一 泊 I5日！？日［ 11日｜即日｜酔｜：：日 I5日 I＇日 111n [ rn FlI 20日
）＝二士一二 ↓＝ = .~ 7 ご｜也被l＝ド＝＝±一ーム一一一＝＝＝午＝一
附貼用l抗大腸菌： 40 I so I ioo I 1so I 40 I竺oI so I 60 I 6oi 40 I 40 I 40 
家 兎1抗しチ 7ス寸前I2° I ! I I ｜云三｜ 20 I 760 I 56ooJ 4200 I 2400 I 1500 
静脈内［抗大腸蘭160↑乃200I sooo I泌oo1 140 1百装I150 I 250 I 1so1 150 I 150 1 150 
注射家兎l抗Lチ7ス1菌｜ 40 I I I ! ｜り症｜ 20 t 2500 t 1so叫6000I 5000 t 4000 
無前島町抗大腸菌I40 I ー｜ -I -I -I~内 1 ：~o i :o • soi 30 I 40 j :o 
家兎1抗Lチ 7ス1菌I40 I -I -I -I -I ；~I 60 I !JOOi制。1240011500い300
第29表 ＊免疫底抗後！！＇~名菌（L 7・ロトイス寸蘭）ノ血『I•侵入＝際シ血中特殊及ピ非：特殊凝集償ノ推移
｜ ｜ i免ト｜｜前｜前底抗後ノ凝集慣ノ推移｜ ｜ プロトイス寸菌波注射後ノ血中凝集領
兎授底抗｜血｜ ' ｜空イに一一一！ I I 
｜椅I5 II i日I11日！ 120［（恒三！；：日 i；，日 I＇日 1n日I1：，日 I20日
I I ! ↑ i ｜川蘭i I I~~－＇士一＝~一一一ー－ l i－ー弓二一一寸 ； ｜後描1 I I 1 
軟膏貼用f抗大腸菌＇ 60; 60 I !JO I 15() I 30 ：－宍I80 I 70 I 60, GO ;){) 60 
家 兎1抗Lプロトイス1蘭伺l - I -I -I -1~~1 20 I附 J96ooi 4000 ！日0 2000 
静限内I抗大腸商i向。！ 5200 I so叩｜コuooI silo In !I 500 I liろ（） I 500 500 I 
注射相1抗L7• ロトイス寸前 60 - I -I -I -I~~；： 10 I !JOO I I側剖00! -
無前庭置［抗大腸商 20 ｜ー 一｜一｜ -i-1勾 20 I :o i 30 20 I 30 I :o 
家 兎1抗Lプロトイス寸前：：：o I -I ｜ー －！羽 : o: l(i00 I 3000 2400 : 2100 i l 2GO 
818 日本外科費 ~1ii 第 16 ~善策 5 披
第30表 各克疫慮f在後英名蔚（黄色葡荷量止球菌）ノ血中侵入＝際シ血中特殊及ピ;J；特殊凝集飼ノ推移
前 前彪i在後ノ凝集情ノ推移 兎萄 前色葡萄J伏球蘭波注射後ノ血，，，凝集債疫扶
免疫 彪 !i't 血
九日 I7日 I11 El I削 民主球 ：日 I5日I7日 ［叩 1rna[20日がt 日u祈
後液
軟f貼用（抗大腸蘭 40 80 150 200 40 -0 so 60 70 60 60 60 
五〈 兎抗策司自蘭 40 20 :JOO 1250 600 450 300 O三
静脈内（抗大腸商 60 九＇.！00 8000 4000 200 日施静
200 日00 300 :JO :JO HOO 
注射家兎抗1奇術商 60 ＝脈 w 650 2100 1050 1800 500 
無前蕗置（抗大腸蘭 20 一 1竜内 :!O :io 30 20 20 20 
ぷ 兎抗殻稲荷 40 
色注 50 200 250 100 100 JOO T白身J
第31表 各衛官事脈内注射後＝於ケル抗大腸菌凝集官~j貯加率ノ推移
既往反賂用 経 過 日 数
前島 in ~. 
静脈注射繭液 l日 I 5 ~I I 7日 !・ u El I 則 ！” 
軟脊貼用 大腸蘭液
静脈内注射 I 1.6 24.0 60.7 :¥1.0 I H0.8 21.2 
無前民主置 0.il路 • i.: 25.0 50.0 40.0 22.5 18.8 
秋r-E占月1 腸 Lチ 7 ;<, f;宥液 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 
静脈内注射 I.I 1.8 I.I 1.1 1.1 1.1 
無前庭 f(t O.il銘 0.8 0.8 1.3 0.8 1・’ 0.8 
軟 ~f 貼丹］ 』プロトイス「磁波 2. 7 2.: 2.0 1. 7 1.7 2.0 
静脈内注射 1.0 1.3 1.0 1.0 
無前民主位 o.：託 hO i 1.r, 1目5 1.0 1.0 1.5 
欣 f貼汗i 黄色司包帯rai民球菌液 2.0 i l.!"1 1.8 1.5 i.;-, 1.5 
静脈内注射 1.0 ! 1九 1.5 1.f> 1.5 1.5 
無前削 0.；：釘• i.o 1 1.5 1.s 1.0 I 1.0 l.o 
第32表各商静脈内注射後＝於ケルl抗＊繭特殊I~集倒柄1Jn卒ノ推移
車＇！ 過 日 数
前民主置
係脈注射繭波 : fl 6日 7日 11日 15日 20日
軟 f貼｝日 0.5 l!l.0 140.0 105.0 60.0 :l7.!"1 
）腸チフス1附
静脈内注射 0.1 16.4 114.3 42.D :7.5 28.6 
無前民主 i'": O.il路 1.5 け“の“ リに 75.0 60.0 :17.5 日2.5
4次脊貼 Jlドロlイ叩（ 0.7 :・:i.: 320.0 1:13.:l :-;:i.: 66.7 静脈内注射 0.02 1.8 32.0 16.6 
無前民主 Jr~ o. ：： ~1 1.0 53.0 100.0 80.0 70.0 41.7 
秋干f貼用 ）…o.：：~克t明（I 0.5 7.5 41.3 15.0 11.3 7.5 都店長内注射 0.1 3.3 10.5 電'i.:l 9.0 。~－υr, 
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_j ， ， 、／ 、t長ごち、 －＝晶』／ー，ー， L二盗』＝－＝





































3) 南者 ＿lJilt. rj~凝集前ガ大関IE常慣 C•I次·T1；動物デハ40, if:射動物デハ43）ニ低下スルニハ軟1}
貼用家兎デハ約50日ヲ要シ，静脈内注射家兎デハ12011日ニ到ツテモ倫200ノ踊集前ヲ示シタ。
以上ハ第3報ノ資験成結印チ免疫自If底世ノ結ー県トシテ血中＝費生シタ凝集｛町ノ推移デアJレ




モ第 3 日間カラ徐々ニ 11i生シ始メ第 7 日｜｜カ百~~·：i デアツタ。
820 日本外 H 1可 I弱 tf¥ 16 谷第 5 鋭
2) 共li~if;j凝集m ハ＇i•J:·(i；次兎デハ4000，注射家兎デハ10133，無断i庭山家兎デハ2000デアル。








3) 又別＝大腸li1夜ノ代リニ腸 Lチフス寸前液， Lフロトイス「 1¥',f波及ビ！ji色葡荷j伏球菌液各
0.3詑宛ヲ静脈内注射シグ所， 少中ノ血『［ t抗大fl必r\',f疏＊ぷ8~生及ビ各sH特殊援集素ノ著明ナ~r
gミヲ，i；｛！， メタ。 此ノ場合デモ注射 ~u公安兎ヨリモ •I拘f免自家兎ノ方ガI間然顕著ニ大ナル蹴集前
増加水ヲ示シタ 1!Xn1 J<. ~~ 2 段以下参H\O 。併シ ilk主H、ぷノ絶~J;;j-fnハ軟·n動物デハ60，注射動物
デハ150デアツテ比射法ノ方ガ大デアル。
.}! 抗大腸IJ¥fi~主主ぷ！午＇le: ハ作場合共ニ ii'J\iffi'l底世動物デハ3Ml I ，注射白~i底世及ピ無前鹿世
動物デハ 5 日日ニ Ir~ r.':i託生前ヲ示シタ。共士合加率ヲ比ベノレ l、質肱u~2，第3，古川ノI闘n-：ニ各
2.0 : 1.8, 2.7 : 1.3, 2.0 : 1.5デアツテ何レノi場合ニモーIi｝；’ji’1:i底世動物ノ方ガ注射店(ij庇世動物ヨ
リモ＇1＇・！日iニEツ大ナル反股；ヲ示シタ。 日H チ凱；往Ji./!lf.~；ェテ何レモ少量ノ抗大腸［.f<j凝集素ヲ再ピ
~t生シ而カモ1jiJ:-1 f動物ノ ）j ガ注射動物ヨリモ時間的エモ：11的エモ『~＇／i:ffi',t ヲ血rjt へ動 r＇.＼スル能
力』ガ旺椛デ、アツタ。
5) f守1｛、fif主ア狩‘射シ夕時ノ同名判Y:J;i丸nr；づl毛 1;·r：生ヲ 1/J/.Jレノ＝何レモ；f~3口日i;rtカラ徐々＝産






カリと々 40:140, :m: 500, 40: 200デアル時三ハ各非特殊凝正i！＂（モ同校ノ欣態ェアノレモノト見
テヨイ。 gpチ後底世巾ニ於テ1ji）；’H;1:1i底世動物ト注射前！担［i"（動物ト l＇（キ J\'.iii~高特殊凝集問ヲ比
較スル時ェモ k記ト同様ノ；月刊fl'f~ ヲ用フベキデアツテ， ソレ＝従ヘパ~：r駒山 2，第 3, ~~ 4 I 




大ナノレモノデアルコトガ同名特殊性及ビ；·，~名非特殊＇l'l:iJほ：正三十f ノ Jfll 「f.t動員能力ヲ指棋トス yレコ
トニヨツテ明l’Iニ＂＇：託 fサレタ。
同時二免疫操作ニ航費スル血rf1凝集ぷノ偵ハ必ズシモ：J~ ノ個開ノJ(Qf＇｝シタ 0倒兎疫ノ程度
ヲ，＇~＇.:er ニ指示スルモノデハナイトイフコトモIり1 「 l トナツタ n
:.yi烏．軟予干完技法・ノ~長礎的fr験 821 
更ニ叉発疫ナルモノハ同時同所ニ於テ必ズ並行的＝同名及ピ異名ノ抗髄増強ヲ芯起スルモ






軟行前庭置家兎 ！｜ 注射前庭読家兎 I謝照 0.8；＇.＇；食臣官水
検 査 ！一一一「 「一一 l I , , lト一一ア ' I I I Lオプソニ l I I ILオプソニ I I I 
喰 i蘭 1子｜ン1係数 1 E食 Ii清 l 子｜ン1係数｜｜喰｜菌｜子~清 f 5.o I 9.2 I山 10.:1~ 1ムI＝~1 川 loム寸！”7I 27.川川
前f 5日目 18.5 I 8.o I rn.5 I 0.42 I 14.o I川：：'.l.oI o.72 ji 20.5 I 24.o I 44.5 
I I日r1 ! 9.s : 12.6 I 22.4 I o.5o 1 14.6 I 11.9 I ::2;; I o.74 1 21.7 I 24.:: 46.o 
鹿i151'1ロ112.6I 15.7 I 28.:; I o.ss I s.6 I 9.5 I 18.1 I o.44 I 11.8 I 23.2 [ 41.o 
詮I50日目 1 6.2 i 1.: ! 13.5 I 0.28 JI 5.7 I 6.8 I 12.5 I 0.25 il 20.7 1 21.:: I 48.o 
¥120日目 I 5.8 1 1.1 112..i I o.:n I 5.o I 68 111.8 I 0.29 I! 17.乃 1 23.3 I 40.8 
各前島町後大腸商液o.:1Ji;]S静脈内注射
: rl日 8.2 I io.6 18.8 o.：ろ 7.4 9.4 16.8 o.:n 54.0 
蘭
弓fl日 7.6 9.8 17.4 0.57 5.7 6.4 12.l o . tn 13.0 17.5 :o.乃
液
7日目 7.4 9.1 16.5 0.53 7.コ 8.8 16.l 0.51 14.0 17.5 31.5 
注 11日目 6.7 8.5 15.2 0.44 5.1 6ろ 11.6 0.:4 14.0 20.5 34.5 
射 15日H 7.1 0.4:: 5.6 o.:n 18.0 22.5 40.5 








3日目 I 7.Q 
5日J:I 5.4 
液
注 7日目 8.4 
射 1日日 7.3 







日日 I16.9 I 



























6.8 12.2 ! 
8.5 13.2 
日． 12.0 

















24.0 ilO.O 54.0 
i 13.0 17.5 ilO.;'} 
14.0 17.,-, ::L'i 
14.0 20.5 :4,; 
40.5 
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大腸菌しコタチゲン三ヨノレ各免疫虎置後異名蘭（L7・目トイス1菌）ノ血中侵入ニヨル第35表
軟行前民主 ilt家兎 ｜ 注射前慮 il1：適正兎 ｜｜童話照 0.85%食聴水竺ユiー］竺文副~：~Tcr ！；百11~［~1~
前血清 I5.s I 6.6 i 12, I 0日0 Ii 4.S I 5.2 I 10.0 I 0.23 - 1 20.0 1 ・－；。二瓦
. t ;,n 1 110.0 j 12.0 I 22.0 I 0.4.!i JI 17.0 I 20.ろI:>7-'i I 0.77 I 23.0 I 26.0 4'.?.0 
別 I＇目 fl I 10.8 I 13.S I 24.6 I 0.ぬ Ii16.4 I 19.9 I 36.:l I 0.85 I :21.) 23.G 必O
虫｛叩日 I14.2 I 17.2 ' ::u ' 0.73 Ii 9.7 I 10.コI20.:l i 0.48 I IS.S : 23.7 ' 42 ,-
~＂ I 50日日 I r.: 7.S 14.1 I 0.27 I fi . ) 7.2 12.7 I O.:l白I I 2i.:; 29.3 . 50.S ｝竺川旦…Io.川 5.0I 6.s~~sl~ 17.s / 23.51-11.:: 
各前庭f在後Lプロトイス1蘭j庇o.::J1古刊民l勾注射
山 I12.4 I 23.6 • 0.4.J 日 l 町 18.2
6‘5 I S. 7 , 15.2 i 0 . .50 5.:1 7.iJ 12.S 
7.0 f 10.0 I 17.0 ! o.54 4.0 ' 5.o 9.o 
G.7 e.3 ! 15.0 ! 0.41 4.5 4.-, 9.0 
8.0 I 10.0 I 18.0 ! O.H 
4九 5.oI 9.5 I 0.25 
抗黄色葡萄扶球菌Lオフ・ソzンlノ血巾動員
検 査
0.日4 ' 24.0 i 30.0 i 54.0 
0.42 I 13.0 j 11.5 I；川
0.29 14.0 I 17.ろ；n.;
0.26 ! 14.0 I 20.:; I 34.; 
I 18.0 I 2.; I 40.5 









軟有前底抗家兎 ［ 注射前慮置家兎 Ii封照 0.85%食堕水
' f ，リー l I ' I ＿..，リー l' ' ' 
喰 j菌｜子 i＇；；寸’係長（喰｜繭｜子 I':-,_ ~係長j 喰 i I省｜子
前血清 r 5.0 1 9.2 1 14.2 1 0.30 1 4.8 1 i.!l 1 10., r 0.23 1 20.7 27.8 48.i, 
前 r .-, 1目｜川 8.0I 16.5 I 0.42 !I 14.0 I 18.0 ! 32.0 I 0.72 1 20.5 24.0 44.5 
I 1 H目 ｜ リバ J 2.U j 22.4 I 0_;)0 I 14.6 I 17.9 I :l2.!i I 0.74 :1 21.7 24.:l 46.0 
副 I.'i日日 ! 1'.!.G 15.7 ! 28.:: I o.ss 1 s.6 I 9 . 5 I 18.1 I 0.44 1 11.s ! 23.2 41.0 
d功問 iι2 7.:l ! 13.乃｜ 0.28 !I 5.7 i 6.8 / 12_;-) I 0.20 I 20.7 27.:l 48.0 
、120日目｜ 乃3 1.1 I 12.i , o.:n I 5.o I 6.s I 11.s I 0.29 , 17.G , 23.:3 . 40目8
千千前屯 i花後黄色稲荷扶球菌液o. ：：~i師脈内注射
日 0.32 I 5.3 I (;_;-) i 11.8 0.22 川
14.S 0.49 I G.7 7.S 14.G 0.48 I 13.0 
17.8 O . l7 I 6.4 i S. l I 山 0.4ti 14.0 
19.6 0.57 I. Ci 5.7 ' 10.2 ・0.30 I 14.Q 
14.1 o.3iJ I 7.1 1 日7; J 5.8 0.39 i 18.0 
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ー，y；＿島．似干i'~tiil＜ ノ基礎的'.l'tl験 825 
中抗黄色術萄紋球菌Lオブソニン寸応生ヲ泌メタn





















































ヲ比較セルニ Iニテハ7日目， I ニテハ15日目ニ血中産生最大抗酷量ヲ示シタ。共値ハドノ
主日クデ、アツタ。
A) 抗（i色i萄欣球菌Lオプソニン「jぞ生ハ：ー
l=0.74(7日I1) Il=0.68r15r:1 I I) （第3m耳H7表）
B) 抗大腸菌凝集｛買デハ・ー





















Sニテハ ・・・・・・l=0.19(5Ll LI) 
B) ~it大腸菌撰集素ノ血r11 動員献態：ー
ll=O.'.W(5Ll 111-0.2:2¥7日目）
I =0.33 i 7 U H) 
ll=0.22¥711 fl) 
lf=O.引い7日lI) 
Cニテハ……・・・l=60.7(7fl日） I I =121.:2 ¥7日日）
Tニテハ……・・・l=l.パゆ日目） II=2.0(3日目）一1.5¥7日目）
I’＝テハ・・……I=l.3(5日11) Il=2.7 (3 日目）←~.0(7 日目）
Sニテハ・……I=1.5 (5 I I 1及ビ7LI日） II=2.0¥3日目）一1.8(7日ID
仁） 異名菌ノi主射ニヨ凡（異名菌ト同名ナル）特殊擬民主：ノ血rJ1!l)J1Hlk態：ー
Tニテハ ・田・・…l=ll-t.3~711 [1) II=140.0(7日日）
Pニテハ………1=32.0(711[Cl) 11=320.0¥7日日）
Sニテハ・一・・・・・・1=10.G¥711目） lI=.fl.3¥7日目）






気道免疫等ノi選芳ナドヲ摘ゼントス l-ハ杢然大ナル過説デア／［.，。 但シ発技操作ガ同ーデア J[.,
場合＝ハ血q1,:j':生凝集mハ免疫l亡ノ放県ヲ判定スルーツノ械リ所トナリ作ル（古宮叉卒論女：
東京曹察合雑誌 ti'~--12巻，第 9披参mo 。
ol 売疫躍f抑止Ji!,'. 共ノ持続時！問等ノ判定ニへ必ズ同名.，，十、異れノ~~疫l亡（菌開ヲ可トス）ノ
血中侵入ニ針ス l-『試験 F前trド＝向ツテノ抗開動（｝能力』ヲ指標ト鵡スベキデア IL。
/l 免疫元ノ特＝細菌a「I：ノモノハーツノi毒素デアルカラ， Lイムベヂン寸ガ合有サレテ居レ
パ均論ノコト， Lイムベヂン「ガ破却サレタモ Fデモ， 移＇Yノ，u：＜副1fl'JH ·~免レナイ。然 Jl- 二
828 I 本外｛｜抗 1j.j ）~｝ 16 巻俗 5 Yl! 
此ノ ；f,(n キ·；~校 yじガ.IDirl1 （乃奈はド）へit.M・1サLルト抗Ii＼ハ.o'1t7ifr:ニj.tツテ全身凡テノ掃嬰臓総qi
ニモ運バレルカ ラ，1/(1,¥IJ)f'i'lJハんデ，共ノiU後＝於テハ.rf!L中；：.）（・：，：ノHi:間カ’ト7・/1サレルガ， JT!
ノ~~山j佐1'.H'rY~ ハノj、デ， Jl ツJじノ .Jc!i松山ll\J ハ知イモノト · .(5 ヘラレノ~＂
8) 之＝反シテ~r.校／（；カ市＇＼ c;'f トシテ Jli.11'1 ノ ff:.l,J：ノ川丹Jj・＝－外Ilサレタ場合zハ兄、：J'.iJl:ノJ-:il¥
分ハ ！，，）所ノ！U守（詳シク日へバl:Z.11可ノイj スル’ι.（1 ： ·~1肢義喰事Ill胞〕＝於テ姉取セラレルカラ，民
ノ u'.i後三於ケル血『[iii\'i~t疏 ~ll'i ハ劣ルガ，民ノ ~r.校1(U'、H'll主ハ去[J テ白Ii 者ヨリモ大デ，且ツ長期l
川J城氏、ン， メぷ（百lj)f'l'lJハタ｛） ンド設現セヌモノト必然サレJレ。





へ注射サレルカニヨリ全身免疫 7J佐f'J シタ動物jガ，約4ヶ月ヲ経過シテ I，~1＇・ヤ血巾 ＝－ ~ "-1'/c!l¥"J 
ノfy｝強ガ読UJHH来ヌ時！日lニ到ツタ後，同植えハ異種免疫；l:ノfJ.投；，：：ガ血中へ位入シタコトーヨリ
無断i底世動物ヨリモ，包注＝』日．ツ大ナル1/c間ヲ血＊へ動l¥スルモノデアツテ，共際注射免疫動物
ヨリモ•liJ:·1 i；苑疫動物ノ方ガ顕著ニ大ナル ~｛＇. ff伎県ヲ示スモノ デア，~コトガlil'ri誇サレタ。
然 ラ パ 1：：~ :,: ~·引先 Jじ f血 rj1似入ニヨリテ血＂＇へ動0サレタ強大ナ ~r.校秒~ffハイ11JJ起カラ技生シ
タモノデアルカ。
.t:;iPH土授ノLl休巴キ＼I）］包内異種il,. i'化説寸（1915)＝－ ヨレバ， L－・ー）＇l・1：ノ典極蛋nnヲi'I化シ
タれ！~おヲイi スル喰車Ill胞父ハソノ後継者ハ後 ll同政ノ異種蛍r'l＇（［ノね人スル Jニ合ヘパ，然ラザ
ルモノヲリモ迅法ニi'iヒシ去パモノ子アツテ，ソ ノ品，＇；*1Jt!Jl，，ハ）.古川'iJ：及ピ会%-rtニ急A!ニHツ
多量i：ニイ｜ミ1，下セ ラレル1 トアル。
コレ＝ヨレバjlj底世免疫 ＝－ ·，：：：；ツテ •I次nヲ貼llJサレタト同－ 1. 1m衣皮カラ抗作~1 ガ N· ピバιf::サ
レテ血11~ へ動l iサレルモノト :tff;·,j~ セ才、パナ ラヌ。 此ノ推定ガ」~－シ テ ·H1:r ト一致スルカ存カ，＊
·itx告デハソレヲ＇！！W~i'i'·J エ fl今I味 ス ルノカ‘ II 的デアル。
1) 大腸菌」コタチゲシ寸軟膏




間l\f：＞刷物ノ？？部デ l コクチゲン寸 11•7;·1i；併殺？貼川後241時IHJ1ノ同li.1可ヲ可及的無菌i'rJニ， Jflik:
－’H 
及ピ筋肉組織ノiUジナイ品＝一定：，：・ ( l .0J.L:）ヲ切取リ，之レヲ砂鋭＝テ＊Iυ十トシ，之レエー足
1f-烏. q1附子兎疫法ノ基礎的資験 820 


























賞験結果ハt（~ 1 表ヨリ；（~ (j表迄＝示サレタ油リデアル。
第 1表 低噌無慮置家兎＝於ケル皮府及ピ血清ノしオ7・ソ＝ン寸係数
｜ 家兎第217披 Ii 家兎第218競 ぷ兎第~rn披
検査「 1ιi I I I I 
ι 一！: I 商＿l~~I 菌｜子｜戸｜｜喰 l 菌｜子日
偉常無鬼置 In n I •~·A I '"A I --j ハ－ I •A A I • A - I -~. I拘＂ i n " I日 A I n •n 皮膚浸出液 l札リ ll:<l.リ I:<l t.りIU.152 i !5.D I lV.りI1!5・oI u.a'f I J・D I δu I io・り IU.'tO 
血 清I4.o I 4.5 I s.5 I o.2s i: o.o I 6.o I ii.o I o.32 i 0.0 I 0.0 I 10.0 I 0.29 
糊 0.8同制I16.0 I 1s.o I 34.o I 1.00 1削 Iis.o I削 I1.00 Ii16.0 I 19.0 I 3fi.O i 1 00 
s:;o 日本外科費蕗i 第 16 谷第ら由主
第2表 大腸菌iL コ タチゲン，~次干fn占丹］後24日号間目ニ於ケル皮府及ピ血清ノ Lオ プソ ＝ン1係数
！ 秀〈兎第l05銃 I 米兎第157鋭 1! 家兎第陥放f二I="'1~~（~lj可菌 i~:f7~ιL円戸
：コマ~，~：；,Ii：：~監禁I u; . :i I 22.0 I :;.:, Io.92 i 12.5116.0 I 2s.5 I o.s1 1川 13.51川。”
到~1；$；，~~；；ふl … I 1A" I…I n帥 II!" I 11-1 """ I n ·~ I dに ｜れ I 11 I¥ I n .. i渋出：！i ：：~ I i ：：~ I ；：：~ I :: I ~：；， I . ~：~ 1 :::: I :: I;:0 I :: I ，~：： I : 
!.tJ!(!O.尽iヨ3々ψ食昭f,~1J( lS.＜】 ・24.o I 42.0 I 1.00 1 21.0 I 26.0 I 47.o I i.oo 1 11.0 I 14’01 2λo I i.o 
ど－~·~－喰 1~~~11 ~~~~r午将司：I: I :: I :I :: :I :[:I :I ;:J :ム53it~~：I ~ ~：~ I ~ ~ ：~ I ~：： ~ I ~：~~ I ~：~ I 1~：~ I ~~：~ I ~：~~ i~~：~ I ~~：~ I ~~：~ ! ~：~~ 
ゑ乙兎第166放 i 家兎第168競 ! 家兎第173放
検 査 ｜ ｜ ｜ 一寸~ヲ｜｜ I I lオ7・ソ－｜ ｜ ｜ ｜子プソ
喰 ｜ 菌 ｜ 子 ！＝ ン寸係｜ 喰 ｜ 菌 ｜ 子 ！＝ン1係｜！日食 ｜ 菌 ｜ 子 ｜二戸係
一一一一」 I ｜数 I I I ｜数 I I I 1数
ゲン，，IU:・i'fj n.o I 10.5 I rn.5 I o.38 l 1.0 I 7.51 14.5 I o.抱 l山｜川I24.0 I 0.36 
冷絞祁皮府渋tli従｜ I I I し I I I 
j.Jflil佐官i＇無泣きi'U!ll~ -I 1"" ！ 円民 ln ... I 白白 ｜ に ,_, -! n •・ I I 11 ~ I円ー I＇＞~ l I n ~R 
膚 1-t: t+l 1皮I I ~ V•V I .・， [ u,u~ I…I . i・ , u・~· I .. ~I 一 I -v・ I -





家兎第152自主 ｜！ 家兎第L67協 ｜ 家兎第171鋭
査 「 I I I~刊 I I 1オフツI ~ ・--; ｜一七弓ぷ
日合 ｜ 蘭 ｜ 子 ｜＝ン寸係1 喰 ｜ 菌 ｜ 子 ！ニン寸係I[ l喰 ' 菌 ! T-,- 川
一千二一＝一三一よー ーし ｜歎 :I I I __ Jk ＝よ 」一一一 i数
Lコタチゲン刊l};・ifi25.0 I :33. •j I川！0・89I 8.5 I 10.5 I 19.0 ! o訓 9.5 I 11.0 I 20.5 : 0.87 
f宣告三部皮附法Ilj利 I I 1 I I i I . I 
J.川世lト常』眼底j(＇（皮i・1 ~ IのQ ~ I ~＂＂ I 白勾z I " " I '" ！ 内向 ！ I; (¥I 白日 I16.5 I l1J' i・k Hl j剣 山・v I ~＂・v I vv・v I u .... I "・V I .v ！山・v ・ I •V I v -I I 





















~ 0.GO v .4~－－ぷ
ン 0.40
」

















1. 軟~rf皮肉＝0.84 2. 封側負Th常皮府＝0.52 3. 血清＝0.32
3）此ノ如キIf}：態デアyレノニ15日日＝ハ下 J如クナツタ。
1. 軟？目i’皮肉＝0.46 2. 封側位常1Z.府＝0.50 3. 血清＝0.75
~pチ皮膚ノ」オプソニン寸合量ハ正常i、ハ、ニ迄和々低下シテ， ~t1t リニ澗リ血清中ノ Lオプソ
ニン1憤ダケガ品進シタ。
s:i2 日本外科賓誕i 第 16 谷第与放
4) 此ノ：如キ態態デアルノニ 50日目ニハ下ノ：~fl クナツタ。
1. j砂＇'f1足h可＝0.35 2. 封側他常皮府＝0.37 3. 血清＝0.32




1.軟仔皮！内＝0.86（最大増強） 2. j'kitf!lJJfi.!l常山内＝0.66 （忽少士l•）強） 3. 血清＝0.35 （イ；t~）

























：市Jゐ 軟特兎疫1;ノ：）た礎的資験 833 
ヲ械耳元， ii'i化シテ， J七ノ l~;l 形＇｛＇［ 内デ抗髄（%殊ti：及ビ
問後z於テ漸扶；エ品Il胞外（淋巴i主内）へ分泌サレテ終＝5i'H5 [I fl l;iニ玉リ j古1呼lエ集rj『スJレモノ
デアル。
2) 売疫後時LI(50日）ヲ経過シテ品川ニモ血『，，ニモ抗間ノ増加ガ立読サレヌ時三デモ，血
























三大ノ官11合ニ JH~7J\L ラノリン1 トド10.Lワセリン寸トヲ混ジテ!'Iyレ。
書W7kLラノリン寸 1001[ 白色Lワセリン寸 201[ 
i旋r. D 告彩谷16 , iトーは〉同費科外本rt 8M 


























寅胎結果ハ第 LJ< ヨリ 51'~13表マデニ示サレタ泊リデアル。






~~o_J 1_ri?J 200片山！と開80 血情粉糠倍数 I 20 I 
前血清｜＋｜一
秋（Lコカイン，｛ 7日1 I + i + 
脊！軟干f貼用中111FIEI I+ I 十
H占イ ： ｜ m I Lコカイン，J ］.~日目 ｜ ＋ ！ ＋ 
後~，，州T除去後（ 20flll I+ + 
40 
本／，＇.~. I欧脊克疫法ノ~.~礎的1'1'.験 885 
第 2表大腸菌」ヨクチゲン1軟脊24時間貼用後 2%L コカイン寸~攻守T ヲ該皮府・＝貼用セル
場合＝於ケル血箭内特殊凝集ft~ ノ推移（家兎第185銃）
前 且l 清
















































血清稀科目 J ：~－」~. 1 so I .100 1.".16・0・門oi 32~ I 400 I制
前血
！欧（Lコカイン寸（7 f:I目 ｜ ＋ ｜ ＋ 
脊｜軟脊貼畑中lll日目｜ ＋ ｜ ＋ 
貼イ ；・vー【｜ • i 





血清稀繰倍数 I 20I 40I soI 100i rno I 200I 320 1 400 Ii£繍ま
前 血 滋 ＋ I~~I土十 ＋十貼 軟L平日占JHrj> 11日目 ＋ ＋＋ mしコカイン＇ {10日目 十 十＋後欣干f除去後 20日LI ＋ ＋＋ 
第S表大腸菌Lヨタチゲン1軟1'f24時間貼用後2%Lコカイン1軟脊ヲ該皮府＝貼用セFレ
場合＝於ケル血清内特殊凝集倒ノ推移（家兎第202銃）
一竺竺J町一平 ｜ゃ I_!_0_ I 一丸一｜…·－－＇－~~ど竺 1竺と」也
前 血－＝；－1工7て－，一二
軟（Lヨカイン＇ ( 7日目 I + I + I 一 ｜ 一
背｜軟
貝Jlコカイン叶15日r1I + I + I 一 ｜ 一




前血清 I+ I -I - Iー ｜一｜一｜一｜｜
｛翠軟脊（7日口 ｜ ＋ ｜＋ ｜ ＋ ｜ ＋ ・ ' ' ' 
軟行｜貼m中111n11i + I•+ I + I ＋’ l ー l ー
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印チLコカイン1 ノ作mデ J,,'il1Jj·皮肉カラ社主関全泌号：ハ1；；~坦土ナ正式 』コカイン「ノ作用ガ
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3) 健常家兎ニ大腸菌 Lコクチゲン寸軟・n21-L. ヲ ~4時11\JJ<皮貼別清拭後直チニヰI.I欧1'f ヲ同局
所ニ貼川持長シタ所，血rft凝集素ハ，Z叫~ ＝－増加シテ第71 Iニ於テatニ品高（1:1281トナリ，
~uをハ'i'fl杉；n貼用ニ閥係ナク ：.31放ニ再ピ減少シタ。
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5) 同家兎ノ」コカイン，コクチゲン寸 1＼向子24時間貼用局所ニ再ビ第11日Ilニナツテ大腸菌













2) i'1l j_iL ノ場合デ、 Lコカイン 1 牧’i'i；ノ代リニ 'i'P－＇欧官ヲ使用シタ所ガ普jj_fiハ第15日日 ＝－ 11~大ト
ナノレベキ凝集前ノ血中肘強ガ第7Fl Iデ品大(1: 128）トナツタハ
コレハIfl1!J¥Hデ［1(_府申Il胞内ノ生町：及ビ分泌作用何レモ旺盛トナツタ結果匂ト考古4サレル。
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チゲン1軟脊塗擦＝ヨル皮下組織／局所性白働免疫. u本外科賓函，第7巻附録，昭和5~1°. 7) 中川
三朗， fnifYr完疫＝就テ，附Lコクチゲン「軟膏紛帯ノ致防及ピ治療殻果．テラピ〔第5iF，第1銃，昭和3年．




程度＝就テ．東京欝翠合雑誌， f手｝・±ti巻，第6鋭，昭和71ド． 12) 庄山省三抗結核菌ヰ苦手宇素ノ研究，第
1報乃至第7報．日本外科賓函，第13巻，第4,5, Ii競，昭和111F. 13) 谷友治， mt往性反感＝就テ
衛生産事停染病皐雑誌，第18li<，第；）l)放，大正12年． 14) 鳥潟隆三，免疫現象ノ解懇法ニ就テ 日新
唇串，第5年，第4披，大正4年． 15) Tori！王ata,R., Koktopr五ipi tin仁》geneund Eζokt《、
Bern. I¥l7. 16) 鳥渇隆三，関内ニ位入セル細菌存素ノ；革命ニ就テ. rJ•3'と密’H新報，第リ22披，大正
S-"1°. 17) 鳥潟隆三，結核ノま！Jl恕的免疫元ト克疫法トノ併究＝就テ 東京密事新誌，第2283,4, ,5競，
大JEWJ-'. 18) 鳥潟隆三，外科＝於ケルし煮抗原.， J腹朋ト其準術的根城. l-1：本外科撃合雑誌，第28同．
l!l) Torikata, R., Die lmpe<linerscheinung. Jena. H!30. 20) 鳥渇隆三， Lイムベヂン守現象及ピ煮
沸免疫元ノ研究．日本外科費函，第7巻附録，昭和.）1f. 21) 鷲見諒一， T国萄朕球菌＝困ル皮下局所
免疫ニ就テ．愛知欝準合雑誌，費1S2!J披，大IEll年． 2~ ） 吉富叉平，体研製腸Lチフスワクチン1ノ繁
念ナル改良二就テ．東京磐率合雑誌，第42巻，貸1-)9披ー
